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PARTE OFICIAL
'REALES ORDENES
OONGRESO DE SALAMANCA
OirC'ld4r. Ercmo. ST.: El Rey (q. D. g.) ha tenlilo
a bjen disponer se acJare e: arttC'UJo cua~e la real
orden clro1Jl;.ar de 5 da! a.ctUlfi (D. O. nüm. 122), re·
la:Uva a la asJstencia al Congreso y Exposición de
SalamElJIlr:la., en el sentido de que el transporte del ~na·
terial se cargal'á al capItulo séptimo arUctilo tercero
del P¡"esulpUlJ6to vige.nte, pero los demás gastos que por
remoción e irut.a:l&ción se origine.n serán lJUfragados por
~ oapttu:oo de Jos servlcioo reE\POOtivos.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimien~
y damás efectos. DioB guanie a. V. E. muchos af[os.
Madriq. 15 de junio de 1923••
que kis alumnos de la Escue:tl. de Guarra, renient.e
dEj Caba:J.erIa D. JOI>é Trontllro Sagredo y D. Joaquín
de Isasi Isa.smendt p8sen a. continuar sus prácticas
en el :regimiento de Mel:ill.a n'lim. 59 y en \El. Coman-
dancia. de Artillerta. de Melilla, :respectivamente.
De :real orden lo digo a. V. E. para su. conocImiento)
y demás efootoe.. Dios guarde a V. E. muchos a1'iL'S.
Madrid 15 de junio de 1923.
SeGor...
.RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Aecediendo a 10 ~lt8.'do por el In.ten.
&nte 00 Ejército D. José M.árquez y Ang1ada., el Rey
(q. D. g.) ha renido a bien autorizarle para. que. fije
su residencia en Granada., en ooncepto de dlsponlbte.
De real orden :o digo a V. ID. para su conocImiento
y demé2 efectas. Dice guarde a V. E. mUt:h06 anos.
Madrid 15 de junio de 1923.
Se1iores Capita.n.es generales de la pTimera y segu.nda
reagione¡a.
Negociado de asuntos de Marrueeoe
D~ CONTENeIOOAS
J.""
OBRAS DEL DEfCJSlTO DE LA. GULRRA
i Senor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
Ot1'cuIar. ExCJ.'lll), S'l'.: El. Rey (q. D. g,) ha tenido' 1'ectorado en .MaamuOOOlJ.
a. b1ed;¡; ¡:ij¡¡.Ji)("iller ~ ~n,ga. El. ¡la. veuta..9!l ed De.P6Bito de la
G1.l!SIlTa, la. hoja n'l1me1'ó 18 (PonfeJ:"I"ad.a), dcf mapa. mi·
JJ.taJ.' i1Ílnel:'lalr'1o de ·Espafl.a.,. en e;u¡a. de 1: 200.000, qUd
q;)trJlP't"E'ilrle parte de 1M proviooiaa "Le León, Oviedl>,
Lugo Y Orenee, al ~io,de 00s pese¡taa, Y de una pese~
ta oon dn,cuenta. céntlma3pah. las pa.t'SOoas cazn.pren
4l4u en: la. l'eftJ. orden :die 12 ele ~tubf.'e de 1~14:(D. O. nl1m. 229).. . ' , ,"
De real Ol'den 10 Q.f¡o la. V. E. pera. IU cOOocimlen'tP·
3. d.emú efectoe. Dios gua.rde e. V. EJ. mueb.a3 at!ps•
.M.ad.tI1d 14 de JuJJd.o de 1928. . .
PRAOl'ICAS
.(}tJ'le'l:llar. Erc:mo. Sr.: El Rew (q. D. g.), al.':1'O,pP"Uu~es·
\a del. Estado Mayor, central" ha tan1do a. 1:ten ~et'
1_022 ._..... 1_6_de~Jmrl_·O_dC_l_9i.1 ~~ J31
Señor Interventm' civil de GUEL.TTa y Marina y d<'f. Pro-
tectorado en Man'llecos.
le de 'Vist8. dei misIOO para que exponga. 1Q que (lOO-
-wmg:\ ~ su derecho.
y habiendo dispuesto al Re!Y (q. D. g.) el cumpli-
mienro de la expresada sentencia. 00 real orden lo digo
& Y. E. para. su eoooclmj~nto y efectos (J.nsiguiente'l.
Dios gwm:l.e a V. ID. ~uchos atips. :Madrid 14 de juru..:>
m 1923.
Sefior CapitáDl generaJ de. i1a. cuarta región.
Sefior Comandante general 00 MeliJla.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efootoa. :Dios guarde a V. E. mlliChoo afiOll.
Madrid 15 de junio de 1923.
, Sefior Comandante gerner~ dI) .l4.e1illa•
..!
1
DESTINOS
Excmo. sr.: Consecuente a la comunicación tele-
gráfi.ca del Alto Comisario de Espafia en Marruet:08,
& 12 de-l :moo actual"l, el Rey (q. D. g.) ha tenidQ a
bien disponer que el oaIpitán de Infanter'ía D. .:\.r-
tW'O Remero Com,palfiy, del Gl'upo de Fuerzas Rega-
lares Indfgenf:lS de Mejilla nlím. 2, pase destinado l\
la; Mefl.8...J.a. JaJifia.rJ.a. de Tafersit nl1m. 5, quedando ('n
situación de supernumerario sin SUl:'ldo, a.fecto a esa
Comandandt\. general w;a vez que ha de perci1Ji.r c;u.<:
habares con cargo a la sección 13." del. presupuesto
del! Ministerio de Esf)aó;).
De :real Ol'den lo digo So V. E. para su c.onocimlento
y dem~ Qtectoo. Dios guarde a V. E. mucllos a1ioa.
M.adrid 15 de junio de 1923.
Seftor camand8lnte genetral de MelfHa.
Seflr.)r Interventor civil de Guerra y Marina y del. Pro-
tecto1'ado en ·){alt'ruetCOO.
Excmo. Sr.: Consecuente a. la oomunicaclCSI'l tEolegrEt-
fica del A:to Cbnrlsalrio de Espa!ia en Marruecos, de
12 del mee a.ctUlal, el Rey (q. 1>. g.) ha tenido a bien
.d.ís¡poner que los herradCires de primera -alase, D. An-
tonio Ra.lgal Mllort:l:nez y D. Fé:dx Sán.chez G6mt'z, de
llll1a Tropas de Policlia Ind1gena de MeJilla, p.a.sen des-
tinados a la Mehlcl-la J Ij:iflana. de Ta.fera1t nt1m. 5;
quedando en situaci6n de supernu.mera.rioo sin sueldo,
atedtc18 a esa Coma:ndan.cia gcnaral.· toda vez que han
de percibir su.s haberes con oa.rgo a la sec:ci6n ta."
del presupuesto del Ministerio de Estado. .
Dé real orden lo digo a V. E. para," conooimiento
y <ieaná.s efootoB. Dios guarde a V.' E. mu.c1:lQa atioe.
Mlltldd 15 de junio de 1923.
BetLor C<:manda.nte genera.\l. de ~na.
Saflat' Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
teot<rado en .I4a:rrUleOOS. .
Excrno. Sr.: Conseeu'l'nte a la romunicaci6n telegrá-
fica ~e'l .\no Comisario de E>¡laña en MaI'l'ut'COI'l, de 12
1
del mes actua!l, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis-
pon"r qU'l' 10.'5 ca1:'o.<: y w'dados de Infantería y SlI.nidaf!
Militar, compre'Ddioos en 1a siguiente relación. que da
principio con Lorenzo Asensio Pelfgrín y termina. con
MR.\1a!f':io Cubero Blanco, pasen dl:'Stin!'da> a la lrff'hal-Ia
Jalifiana de Tafernit mimo 5; figurandfl e·D ~os extrac-
tos de los cuerpos a qlk' pertenecen., duran~e ..1 tiem-
'Pro q 1fe prPStRn eol rmf'rido l'fll'Vicio «como presentes y
sin haber>, toda vez qoo han de pereihir SU!! haberes
ron -cargo a "ra &-eei6n 13." del Pre<lup.ueeto del Ministe-
riq de E.<:tada.
De :real orden 10 digo a V. E. para. 8l) fOnoo!mlento
v d' 'Ill:i~ ef(ecl(~ Hio;; gUl1roe a V. E. mlllChos anoa.
Madrid 15 de junio de 1923.
S<'&r Coman<iante general de Meli.la.
SeiSoI1El<'l Ca'[YltAnee genera'es de la qufnta '1 s4>tfma
regioD€t\ e Imervento!' civil de Guerra y MarlJl.8. y <lel
Protectorado en :Marrueoos.
..
ULAClON Q'lJlI SIl: C1'1'.l
Ca.bo, Loretnzo Asencio P€'legrtn, del regimieno de lnfan-
terra MeliJa. 59.
Soldada, Lorenzo .Martfnez del mism>.
Cabo, Ferrn1n Velázqu.ez, del Grupo de Fuerzas J:1legu-
lares Ind1genaB de MelU·a,. 2•
Saldado, Aurello Zazo, del mLsmo.
Otro, Rafael Ga.rcla Ve~.a, de: m1amo.
Oiro, Jooé Rayan, del regimlenf1.> de IntanteI1fl. Tole-
do, 35.
Otro, Franciooo Sef/JuI'a Blanco. d:e1 da ('...erolia, 22.
Qt¡ro, Maoe rlo Cunero Blanro. de la. cem;palUa. mixta.
d4i SanJ.dtd ltlJ.i:t.ar de Melilla.
:MllIdlr1d 16 de junio de 1923.-Aizpuru.
-
Oloiu' 'Ceatral el Vebmtarllldo para AMe! (NegteiaM ...
Asaltos de MarraeCtl).
DE8TJNOO
ClI'Cidar. Excnio. '3r.: E1 Rry (q. D. r.) ha ~idl:>
a. bien diIponer que 104iI 1'Oltl:nts.r1os co~djdOl:l GIl
la ~'~uJrmt6 t'iC'lF\.C16n, I\Ue 44 prlrl'Cll'io con Lorenzu
Fernindez EIpol;lta. y ter1l11lUl oon Antotú'o ItIetn!Andelt.
St\nchez, a.listados oon ,08 ~'ne\lclo! que lIedl.t>'.a el 1'(.'111
decNto de 28 de ma¡'zo del sllo l:I.ctual (voIunttu1.ado pa-
ra Afrl:(.~), prr.lc~ente06 de las otlcir,aa de1egl:tda8 q~e'
se expresan. pa.sen deetlnadoe el1 las clMeS' que Ele io¡,u.··
. can a l'OS oweIp<ltll que lt¡mblél,. ae 1_ a.!1ala.
De 1leal orden lo digo a V. E. para. SU oonoclmle.ntD· :-:
y óemá.8 efool;()!l. Dkl!l guarde a. V. E. mu.<:l1.oo a.fj.05lo'!
Madrkl 15 de junio de 1923.
Señor...
_3_,_o._~__1_3_1 ... 10_de...:l:...unio.;..-de..;,;;..;1:.;;;,m:;:;... ......;1~023= .
NOMBR~S
.----1 -----------
O11clna donde han sido aU,tadOl.
~ado •• , f·orenfi:o Ferninriez EXJ!>Olita •• " , " Reg, Inf.- Andalucla I
u v •••••• t"l· s oro llanos U nos Idem ••••• , ,. '\
Otro •• •• .. .. .. osé M· rtlDe% fl"e-r,.ánd't Z .. ~ .. .. .. .. .. .. dem· " "" .. ~ .
Otro ••••••• '{lIn ón Madrid Garcla ••.••••• [de'1l 'O~;~p'~""'''''''''''''''' •. Reg. Iní." Melilla, 59
Otro •••••• , ~~món R. l' s '>ánch Id •••••••••••.•••••• ,', ••
ez • em
Otro. . .. • •• F lIp~ Sixto Gonzále;¡.... • Idem Cab· i.'u'sií ..: .
Otro "'- 'pe M O 11 aala •• , ••.•••••••'•• '1••• ".. p" areno a ego........... ldem Pavia •Otro., ,.. •. 'ua... Pedro an'1 Jiménez Idf"m' ••••••. " .• ,......... •Otro •• , • , Indn Lf"al Viera .• , .• " • Ca" ••••• , ,., • : ••••••••••••••••••• Idem Cab." Alcántan 14."
Otr
• • • • • •• • ••• ,.. • • la recluta BadaJO:!: '
o. .,.. o"rl". Ht"r ánd~ He-rrera .•••••• Idem Huesca ••••••••••. •••• •
Educando r neis o "'''rlda Fernándf'z•••••• \ .. .
Soldado... t>WH.O F, rnández Maldon!>do ••••
Otro ••.•.• \0 o "O .;aotil o !{a·t'o!l... . ••••.• Tercer re Art a • .•Otro losé R..mos Luque ,......... g.. lIgera Idem mIxto Art.·MelIlla.
Otro '..u·ebo t<e·e~ "'rg'l .
Otro..... {alae. Maestro Esta ano CaJ's recl ta Pal •~ •. , • • • • • • • u enCla ••••••••••. , • , •• Corn.s Ingenieros Meli la.
Soldado •••
TobJ, r6.
f?ecflfica"ión a la R O, circular de
7 del mes a'lUaI (D. O. nám IUJ'
\Dt nio H ·rilánd..~ Sáncbe:, •••••• Orl·. recluta Ciudad Rodn'go •• ••• ,.. •• 'teg, Caz. Aldfltara, 14.0 Cab.".
Madrid 15 de funlo dClI)23.-Abpuru.
• •••
Estado Hovor Central del Ejército 7." La i~6no del <mroo estará. a e .. t.lel
CURSOS DE INffi'RUCCION DE URO ~ner~ ~e de la. Eacuelt\. cenltral de Tiro, y la~6u
uno~~e;~~rclcloselquedarácada <l:[e. encomendada a cada
Cfreula¡:,. Excmo. Sr: En vIsta ere lo provenido en ....., ""'" romn es de sus 8ecclQll€S primera., te:roera
el incisu b) de la regla cui\rt<1' de la lW l)I'den d.e 20 cu.a.rta, loo cuaJes tendrán, cuando act11en <:umo directl
de abril. 111tilllo (D. O. n11m. 93), y de acuerdo con Jo !'EiEl, el mando e1lectivo robre todas 'l:as trop.a.8 y elem<>ntos~ptlesto 1101' el ~ne.t-al jefe dte la .F.:scueLa. Ce'iltraJ de ~~ntes, y, Em taJ SlODoepto, dictarán y co.muni~ránTiro, el Rl'Y (q. D g.) se hu 9€lM'idio Jispmrer que el enes que :reclame el desarrollo (l-e acUállO'), oon
curso <le con.1u'lto de coroneles, re1aflivo a la nceión oom- lll.l,jool6n a las instruce:lt:>nes de oonjun.to que eatl.me 0011"
binada dE' las tres Armas, SQ desenvuelva. 0011 arreglo a veniootJes dan1es el menckmado Gener'al. Este 111tlmC) em,-
las slguientl'e ba.-:es: ~eará el peracxooJ. de la jefatura. de la .Escuela y ile Sll:t
1." Dicho CUl"OO tendrá por objel1J lnformr..r a los co. ....""" rete11idas secclPnes ooano crea máe ':>portuno
l'\)JJeles sobre E'l empleo cPmbinadl:> cte 1M tBe3 Armas de 8.· Por al Centro ElectrotécniJCO y dé eomunica.elQ1lEs
oon:ibate 1 de SU8 medios de a.<.ei6n, mediante el deaorro· ~ tacUtará a. ~ E~uel2. Oentral'<ie Tiro, durante lÁ
llo en el campo de ejerclclos con fuegOO l-ealei dentro de eJOOUlCI&1 (l¡e los ejercroioo, Jos eilemen1Ps atlklmóviles do
ciertas I'eE'trlcclonee, lmI>Uesta.c p<JI' la cuantla y cua.lidad~ de personal que el Genela.l jefe de la.~
de las tropas d~ cada. una :le aquéllas 'loo (....eben ínter· OO.LlJU1te, lnd1ca.l:Ü) las :w::has de su empleo.
venir ea su real'zat:i6n, por la naturaleza 1e la. zona de 9." El Oa/pltán genevaJ. de ID primera regi<sn ordena-
1x:Jrreno disponible para MM práctiC!l.S Y poo;' J.as pre-- rá que ~ loo CUerpos y Centros oo:r:respoll,Uentesde la~onea necesarias para que al eeca.lonar las unidades llP. misma. se pOJ::lgan a. disposicIón de la. Escue)a central de
ew.ten loa rie>.~ de los luego:, de UttlAS ltneas o frac- Tiro, la fuerza y elementos que a eoo::rtinttMJ16n fIe ex-
clones sobre ml'M que estén mM adElla.l1tsdas. I presan:
2,.. El d€.lfl8.rl"Ol!o dI;! 108 ejroold06 !'le lIleYlilr! a cabo a) Una Sección de vetnticuatro eaba.llos de cualqn11;ll,"
en el campo dte tiro que oportunamente se Foe11aJ.a.ré.. ~m1en1p de oabaJIer!a de 106 de la guarnid6n de Ma,-
&•. El namer'o clIP dichOs ejercicios, a.s:r ooroo la techa dl'ld. para eí/. llElt'Vllclo de vigl.la.ooitl. y seguridAd del~e su comlE'nz(l. ¡:¡¡> de,c¡lgrlnrán también 0pol·tUna.mente. campo. .
4" Por eMe Mlnlsterk; se nombrerá.n desde lue¡¡;o, lOd I b):J)oo c.ar.ros aIgibes, oon sus eond'U'Cmres y tI.:roe; y
34 ooron'les que habMn IIp, a.a.4stir aJ CUrRO, en el slgulen. r) Un coche Lhoner o ambulancia, &.utcm6v1l da 'San!.
te nl1mero: dnco de I1'statlo Ma;s'ol'. catorce de Intanter1a., dla.d },{j¡J:itar.
Cual;1'\) d-e CaJ:>a,llerta, seIs do Artillerta. '9' ci~·~ In· 10. 'D::d:> el personal de GI!'nena.lee, jetes y' otl.c1aJ~lenteros. ,1 mencion&ÓO en ~as bfI.aes a.nteMO'.I'ES, que tome perle en
5.- E1 CUtwl se l"ElA.Jlzará. por 1a. 8ecólones prlmera, el CU.T80 '9' e!I eu prepa.raci6n, en cometlcb:lB de d:treooi6o,
tereern V cuarta de la EAcuela Cent1'al de Tiro. la 11ltima '1 cooperacléln o uletencla., tendré. derecho ~ lM indemnlu..-
de ret\ae oomh'nnc1a ron IR EIOCI1tE'la de T:Jlquitac'On• .:.ntet'-- ciones X"eJgla.men~aa, :para eUlOI de lItr8enc1a o dJt 8f\oo
_drio en ooncepto de unldadf'l'l actuantes: el BatalJ6'n pflraci6n. segdn loa clloliOl! 'y, el pereonaf de t'J"oP!l., a 101
de II'l.'ItrtICcl6n rie lnfa.n1Jel'ta Y los Grop06 die Instrucct61l 'OlUlll!l CO.t'l'espond1entM, 1Iodo oon aa.r¡o Il. ~a pa:riida. de
de Oe.ba.\'erfl'l y ArtlJlerfa. !Idcm~ el '3et'Viclo de Aero· ' 61.000 pesetas asIgnadae a ffiB.¡l práctloas en la reo.l ¡:r-
ll€l.u'blca OO1pel"fIll'ñ con dOil aviones pa.ra oometldoo d<' ro~ den de 28 de abril Qltimo (D. O. n11m. '15).~noclml('J1tt> y de ohRervAd6n dEOl tiro .\e la ArI;tlIerta; Loa que hubienen de cambtar de I'ElElidemcta. eteotu'triA~bOfI h'án pT'l'lvI.etoo die estael.onee d,.e oomunicad6n pol' sus V'lajea, por ferrocarril y vts. me.rlbim'f\., por CU1!lt1t&~Ia EIln hUC& deí1 Estado. fI .
6." Le.s tropas actuantes fo~ u:ná. columna 11. El ga.na.do. en iguaJ.oo caeos. dEm'ngaÑ ra.cMn· e';I-,'~ que se supondrá constituye parte irltegrante "le : tt1aordinarla:.. El impor'OO de esta a.telncl6:tl, 10 mismo qua
un.a, divi Bi6n fme cepeTla ancuad-l1adJa emr.e QtraJ8 lunida- , el de 100 trauflIJOrtes'n~, se'l'á:a oob·'e~ ti. kitt
,~ de esta. misJ:na. clase. Icapt<bulO$·y art1cul06 carrespondlentee. del p.t'€6npueeto.
¡,.
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12. Con el crédito de las ret<eridas 51.000 peael;as se
a.tenderá igualmente a. la adquisición de material de
blancos y de ,los aparatos indispensables, a la construc-
ción de obras, al pago de jornales de roda. "Jase y de las
irdemn'z.e o 00 que ha.ya que satislll.<.e' el1 r-el,ara.t:i61 d"
loo daños y desperfectos que se produzcan E'll tinca..~ par-
ticulares, a la compra de efecOOs de dibujo, :r /1. la tirado
de programas, impI'eS<.s, planos y fotografías.
13. La admin¡straci6n del mencionado crédito quedará.
a cargo de la primera Secci6n de la Escu~la Centl al de
Tiro, fa cual deberá rendir la cueulta correspondiente
acompañada de los oportunos comprobantes. .
14. Se autoriza al General de la Escuela para aplI·
cal' en este CUIlS() de conjunto, parte o túdo de las canti-
dades ~rant~s que pooi61 an resultar en :a ej0Cudón
de loo :parcia.les a cargo de cada Secci6n de dlcm Centro
y par-a !{:,s '«Jales se asignaron a las miSlll8s los crédi-
ros que figuran en la rool orden de 28 de abril último
(D. o. núm. 95).
15. Para la realización de las prácticas durante los
per1odos de preparación y ejecución, el Parque Regio-
Dlll de ArtJllería de ]a primeN', :región y '9. Pirot.€cni"
Militar de sevilla, facilitarán a las Seccion<?S de la Es-
ctrla Centra,l de Tiro los elementq, Slgulente3:
Seat6n de IlIfDt!rIl
DESTINOS
Excmo. Sr.: E: Re-y (q. D. g.) se ha sarvido dispo- ~
ner que e: ~itán de Infante1'íl8. D. Bernabé Ortiz l.
Espal'l'a€,lUera. del regimiento Guipl1zcoa núm. 53, pa,;e
dC'stinado a!l TerciO de Extra.n.jeros, verificando su in-
corporación con toda urgencia a la Plaza de Melilla.
De real ar-den 10 digo a V. E. para su c"Ollocimiemo
y demás efectos. Dios guarde a V. E. much~ ai'ios.
Madrid 15 de junio de 1923.
SemI' ComalIlldante geooral de Ceuta.
Señores C8llitán gener~ de la sexta región, Coo1anda!1-
te general de Malilla e IntN-ventor civi~ de Guerra
y Mal'in.a.. y del Protectorado en Marruecos.
,16. En el dosarrollo de estas prácticas podrán ·,Jtill·
zarse ·ltls e1<'.O}('ntos de combate y auxiliares con que
cuentan las Secciohes de la Escuela, como a:,lmismo 10'
de t:rl:l.nsmlsiones qU& poooen para aaegu:rer loe en1a.cea.
17. El GeneJ'a.l .iefe de la Escuela, podrá vaIlie.r 1111:1
fechas que se aonsignen para los eJercIcloo, SI el e;.t'1.do
del tiempo o cireunstanc1as lmpl"eV'lstas asl ;0 a'ConseJa~
reil, sIn que sufra altertloC16n la duraoi6n total a&ignacIa
al. CUIl'.c;o ni r.BiR fecha.s inlelar. y. flnaJ de éL
18. ElI Estado May¡:;¡r Central queda. autor1zaOO pflril
design.8ll' el persone! de d;cho Centro q~ asteta. a todo "
p'a.r~ de a:rtos ejérel'Cios, dIsfrutando, oogtln 1(.6 casos. lfW
ventajas consIgnadas en las baaea 'Procedentes y satista·
.cléndoee la.s lndemniza.ciones que .devengue, con cargo l\
la pa¡rtldll que a disposIé.l6n del mismo y para eubrirell.,
.t'-!l neoesldades. figura en la dl8tribuc16n de? ~réd.itOfl
hi!oha por' real orden de 28 de abrir p!'lSxlmo pasado
(D. o. nl1m 95). .. . •
, .19. :f"o ob8fe.nte no fijarse artn las faeh'as en que- ha de
verificarse esté curso por las mIsmas clreun'Jtanclas qUE'
.. hacen COtlItar en la real m'd.en o~reular 1'\& 11 d~l eO'~nte(Í). O. ol1m. 127), queda 'vlgenU }I\. IUll'stencIa U3
1óe alUdldOfl coroneles a loe eJ~1"Clelos de AvlJq1c::ln y AE;-
:rostac.16n, qU'e eatajbl~e :La. real <.:rdIm c1.rctilar de 6 del
oorrlente (D. Q. 11~rn. 128) y a las conferenclaa en 01 Ea-
tadO' Mayo¡r ~ntJ:1l\1 dlápuema por real. orden de 11 del
'SlOtUa.1 (D, o. nÜm. .127). .
De"l"ee.1 orden 10' digo ,a. V. E. parlC '1U conociDlI,nto
v oomA.F! efl".lCWf'. Dios p:u.arde a. V. E. tntllCnQS at1Cl1.
)l&drid ,16 de joUnio de 1928.
?senor ComandalJte generaJ. de Ceuta.
Setiar Interv.entor civ1D. de GueNa. y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: El RE'Y (q. D. g.) se ha sarvido disponer
que ea tenie,noo coronel de Infanterfa D. Pedro Calder6n
Delgado, que ha cesado em. el cargo de ayuóa.nte de
campo del General de división D. Alfonso Gómez Barbé
e IlWlJt'ejoo. qua:le diEpOnilite en eea regi6n.
])e real orden lo digo a V. E. para su conocimlclll.<
y demás efEJ::t08. Dios guarde a V. E. mooh03 anos.
Madrid 15 de junio de 1928.
Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servIdo dlspone-r
CJUe e: comandante de Illf~ D. Antonio Antelm
Riera, que ha cesado en el cargo de a,yudante de campO
del generail de divisl6n D. Antonio ValUejo y Vila., quede
<lli;ponible en esa p.l1za.
De re.e..l orden 10 dIgo a V. E. para su ocuoolmlenlD
y demás efectos. DIos gllM'dé a. V. E. mnchoe atl,ol.
Madrid ,15 'ele junio de 1925.
Sefior Ca.plián general de rra ~va ~6n.
Sefior Interventor civH de Guerra.. y Marina y del. Pro-
tootol'lado en Ma.:rruecos.
JUTRIllomcs
Excmo. S'l".: Aocedlendo á. b aaUcltado [pOI" él ~
lento,. OOlll deset1DO en el 'IWdo de Ema;nJm.. Ram"'....
A.Jonep Ml.yar, El:. Re,y (q. D. g.), de a.cuerdo con lo
ln.lr.aunado· !PCC' eee ()Qnsejo Supremo en 18 'Clel mee M-
M\ • ha eerv'do ool1JCaCiarle licen!Cla pa,NJ, contraer
martrbnonio con 'C1c6a. Angeles GuilLén Esturo.
De reaol orden lo digo a V. E. para !u conoc'mt~!,
y d~ú electos. :QtOB gttarde a V. E. muehoc .-
Madrid. 16 'ele junio de 1920. .
.AmPcl:J¡f1
f!l"tlor PresIdente MI Consejo Sllpt'tlmO de Gueno;,·"·
Marina.. ,,;
Seftor€i3 Ca'P1tán ~aJ. di> ]¡a,~ región 'y~
dante generall de 'Ceutal. . ,.,~,
.. .'~
loo
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A la 1." Seccfón.-D;sparos de cañón de 7.~ centf-
metro!", modelo ¡qr 6, de gralada ordinaria••
ldem de cranada d~ metrd'a • • • • •• . • • • •• • ••••
ldem de ubús de 15,t¡ cl'ntf't'etros t .. r, modelo
r.· "1, C;heneider de iranada rompellora de
ftlndi","¡ón • 111 •• _ ••• " • .. •• .."....... • ot" .
A la 3.· SecciÓn.-Cartudl I de guerrl, bala R pa-
ra f un· M%u.~r lf'" ..
ldem coa en Y'uelta cupro-niqudada para amctra-
lllltiora" .• ... •• •. • ..... lo •• • .... • .....
Idem de ha!4luminolll p.ra rUin Máuser••••••••
Granad.. de mino, sistema Lafitte. • ••.••.••••
Cartuchos de aeñales para fusil de \ ~~~~o:::
loa colorea.. .. .. .. .. • .. . • • . •. "..... ~ rojo ......
Cartuchos d~ -eihles para pistola de (" ~~~~: : :
101 enl, res. ,. !I 1 rolo .
A (a 4.· Stccl6n.-Cartuchol de guerra, bala R pa-
ra futuL Máuser 111 ..
',0. o. 1l1lJp. 131
..
RETIROS
Excroo. Sr.: El Hay (q. D. g.) se ha servido conceder
el retiro para los puntos que se indican en la <;i~
glUiente re'aci6n. 8: jefe y oficiales de InfanteI1a com-
prendidos en la misma, que comienza con el coron'~~
(S. 1\.) D. Isaae García CrlIlde y termina con el teniente
(E. R.) D. Joaquín Sa'!':és Mayur, di~poniendo, al pro-
pio, tiampo que por fin del conriente mes sean dad,->,;
de baja' en el Arma a que pertenecen.
De real urden 10 digo a V. E. para f,U ronocimienl:.l
y dE:'mM ei'ecta:!. Dloo guarde a V. E. muchos < ai'l.o".
Madrid 15 de ,junio del 1923.
Sefior'6S Capitanes general~ ~ la primera, tercera y
séptima. regiones.
Sefiot'eS Presidente del Consejo Supremo de Guerra j'
.Marina e Interventor dvL. de Guerra y Marifla v
del Protectorado en Marruecos. •
Pnnl:ulI ..10flt:e Tan &. res!.ú':,:
~ ... -~~.,=.~~.""'"
.OlU:I:lUlll DK LOS INTB.&&8AD08 Cuerpos & que perieneoen
PueblO Pro'flnc1a
D.lsaac Garera Conde •••••••. Coronel (S~ R.). Afecto a la :lona de nclutamien-
P d PO' to y rva. Avila, 3')... . .••. I\vi'a. ~....... • •• Avila.
~ e ro ll!'lcual on.á ez•••••• Tte. (E R) .... Demarcación rva. Toledo, 5 ••• Toledo .••.••••.•• ro,e-do.
~ Joaqufn Sellés Mayor••••••• Otro (id.) •••.•• Mem Alicante, 40 •• ••••••• • Madrid•••••••••••• Madlid.
Madrid J S de junio de ¡ 9:l3
Excmo. Sr.: Conforme con lo soUcitado por el mCi.*
sleo de segu.nda del {'('gimiento de InCanterla Valladolid
mIm. 74. Romualdo Col:lLdo Pércz, ~l 1\<,y (q. D. g.) !;c
ha servido cnnccdcrlt· el rctiro para .Casre1l6n de la
Plol'a; dj¡¡pnnlcndll que sea dndo de baja, por fin di!!
mes actual. en e; ('tlerpo a que pCl!rneC:B.
De :real orden 10 digo n. V. E. para su conocImiento
y domás afrotas. Dios guardo a V. E. muehoo ailoo.
Madrid 15 de junío de 1923.
.Am>lJRu
Sefior Capitán ¡,rencral de la quinta reglón.
Sefiol'cs Presidente del Consejo Supremo de GUE:'rru y
Marina e Jnt¡'rventol' clvll de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecoa.
I •••
sea:l6n de CIIbaIIerta
RETIROS
Er..c~. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha reI'VHo .con(:eder
al retiro para Valencia al teniente coronel de Cahalle·
r!a., en &ituac'6n ere reserva, afecto al t~r regimlen1A..
de rC'll€!'Va de la citada Arma, D. Joeé Lajal'a B~;da, p<,r
haber cumplido la edad para obtenerlo 01 d'la 13 de:
ll3Es actual; disponiendo al propio t1empo, {Jue por ñll
deA .mlsmo, soa dado de reja en. f1. Arma a Que ¡perte-
nece.
De l'ea1 orden jo digo a V. E: para su conoolmiellto
1_ dl?mM efectos. Dt06 p;uarde So V. E. moohoe' af1Os.
"f4drI1d 14 cJ¡, ;junio de 19%8.
~
Be~ CapItán general de 1'8. 'belroera. regl6n.
8attO'm'l Pt'eflldente del Col'sej} Supremo de Guet"L'8. 'i
Ma.:r1na e Interventor ulVl1 de Guerra. y M.trina y !llI1
Protectorado en Marruco!:le.
Arl!llS Bueno" acogido a la ley '<le 29 da junio de 1!:H9
(C. L. nam. 169), el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10
Informado pI íI' C'e Conl3(ljo ~1l(1~1'\ en 30 d<ll mes {lt'6-
x1mo ¡pasnó;), Fe ha Fervido Clm~rl(' licencia, para ~on­
traer matrimonio con dl)f1a Maña de los Ange.es Molle-
da Ibfl1!ez.
De renl orden 10 digo a V. E. para su C('nncim!('nttl
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlO3.<
Madrid 15 de junio de 1923•
AlZP'01I.ll
Selior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Seilor Capitán general de la segunda reglón.
II ••• 1I
Setd6nde Sanidad Hllllar
COMISIONES
Ex,cmo. Sr.: El Ray (q, D. g.) se ha. servido desig-
nar al subinspector farmacéutico de. primera claoo JoQ
Luis Izquit'rdo y Rodr1g¡uez.Espkra, director del L.abo·
ratori0 centre.l die medicamf'ntQs, para formar p.a.rto d3
la Comisión nombtlll.da pvr real!. or<len de 15 de u\Hiembre
l1'flJ.mo (D. O. nl1m. 258) iplt.ra redactar un nuevo plan
de ela1J<lt:'a.ciones de los :n.OOratorios de meaicamentoa. en
subatit'uol6n dal de el mismo (>mplco D. Félix G6mf!z
Dta.z, destinado a.l laboratorio de cUila aséptica y anti-
séptica de BlLdakm.a como director. . '
De 1'eSl1. orden 1Q digo a V. E. para. su O(.nooiml~J¡to
y demés efectos. DIOS guardd So V. E. mt!~~ at1PS.
Madrid 15 ode jl.mio de 1920.
AIZI'tFBt'I
Se:t1or OfJ,pHa.n ¡ancra.! de l~ p~me1'p.· :ce¡lóIJ,,;' .
l :.
• u ! I •••• , B.U
-
SlCdOD di IrtIllerla
llATRJlroNIC15
Excmo. Sr.: Confol'lIDecon lo solicitad!:> con ed il~·'
¡ento del tercer :regimiento de Artillerta pesada, Miguel
• REEMPLAZO
. Excmo. Sr.: En v:L9ta dei escri!P. y cerl.ifl.caa!,de.'l)\"'
conocimiento i'acültfl.tlvo que V. E. curs6. a eeteM1,n\.il..
t€'rio en 5 del .tries actUal:' dando :cuenta de. h.aber ~ec.l,a*
rado, con oorácter provisional, de 1'eell:q)lazo· por enter-
1026
,
roo, a pa;rtir &:! dta. 13 de Ill'8.['ro tfltlmo, al fa.rmacéutico
mayor de Sanidad Militar D. Santiago A.paricio L:O-
rente, destinado en el hf.>spitaJ. de Santa Cruz de Tene-
tite, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bLen aproba:r la
dlwrm.inaci6n de V. E" oon arreglo a las ins~nes
'Cle 1) de junio de 1905' (C. 1.. mím. 10U, por b.a.J!ar.se
el inter€6ado comprendido en la rea!l orden circular de
22 de mayo de 1919 (O. L. 'DÚm. 204).
De la. de S. M. lo digo a. V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. ,nl
'
(,hos años.
Madrid 15 de junio de 1925. .
.A.IzI'uIro
Señor Ca¡pitán ge:nerall del la primera. región.
Se:ñarelil Capitán general de Canarias e Intervend;Qr ci-
vil de Guerrlll y .Marina y del prutectorado en Ma.-
:rI"Ueoos.
•••
SaúD de JustIda 9Asuntos genemIes
CONMUTACION DE PENA
Excmo. Sr.: Vista la propOOSlta cursada a este Mi-
nisterio en 4 de abril 111ti..mo, de c<mmutaci6n da la pena
de seJ.& años Y.un <lIa de ptisi6n militar mayor, impues-
ta. al! so!dado de la Cctmandancia de tropas de Intendcn-
da. de esa. pla.za,Manuel Balén Puig, ¡por el delito de
e.bandono de eetr'Vicio, en rentencia firme, par a¡proba-
cl6n de la. Auwridad judicial en 10 de marzo del <:o-
lTien(e afi/); considera.ndo las circunstancias ~iales
que CoOOUl'I'en, el Rey (q. D. g.), of<io el Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina, y con arreglo al articulo He-
r;u¡ndo del C6d1go Penal, se ha. servido conmutar la pena
Lmpueeta por la de tn>6 atlas de prls16n ml1itar ~­
clona.!.
De real 0l'd611l (\o dii):> a V. E. para su conooimiento
'1 demás efectos. Dios guarde a. V. E. mooh.os sJIQs.
:Madrid 14 de junio de 1923.
~
Se.t'ior Cbma.nda.noo genEm!lll de Cetrte..
BetlDr Presidente del Consejo Supremo de Guer.ra. y
MM'iI.lA.
-
INDULTOi
Eromo. Sr.: Vista la :Ln,stalIlcia que V. E. cura6 a
-esta M!nister1C1l en 3 de abril tlliiroo, p.romovida. p)1' El
:retdluso en la. pa:l616n de esa. plaza., Taiei. Ben ·Mchata!J:'
El Benislcar, en aO:pli.aL de qoUe se le conceda. lndulJto del
1'e"'tJ) de la pena det doce afios. y UI1' dfa de reclusi6n
tell,n¡paral, qwe le fué impuesta en sentencia firme, por
~6n de la Autoridad judicial de 28 de diciembre
de 1917, POt' ea delito de homicidio; co1l&idera.ndo las
<liroWle:lJa,:IllCll.aa eapecia~es que oo!l()U'rren, y clflo el Con-
sejo 6tupremo de Gool'ra y Marina., el 100y (que 'Dios
,u>M"de) se ha. ge4"Vlda CO'nCeJdetr el '1ndulrto del :reeto de
l$. pena. fm!p u:e9l:a.
De re&1 croen lo dJ.go & V. E. pars. su co.noc1mi.en~
~u efectoB. Di08 guarde. a V. E. m1.1Chce~
d 1-4: de JuniQ de 1928.
8erttor Qlmanda.nte genet'tllL de lleJ.Ula.
8efl.ot1 Pree4d.ente del Consejo Supremo de GUatn. y
MIIltW...
Exorno. 81'.: V1st& la. Lnsta.ncia C¡'U8 V. E. c\.t'e6 ft.
... Jrllnl.eterlo en 2 de tebrarO 'l1J.rt:!lroo, pt'Oll:lt)Vide. por
Vlotori& G&1'OIA Vaild«11so, -avecindada en Melgar de
Arriba., de Ella. provi'llCia, en so.pUca. de que a su hijo,
410 reol'u.en en. la Pr:I.si.d«t oorre.oolonllI1 de ValJ.adolld, José
Manuel de CMtro, se le oonoed:a. lnduWto del resto de
l~ Pflnll. de un ai\o, ocho m6S€S Y ven¡f;il1n dj<A8 de prisión
ool'recclolital, qoo 1e filé impuesta en sentencia firma, por
~6U1de !la Autoridad judicial, en 27 de noviembl'€l
de 192:, pcl' eIJ. delil.to de lesiones, O que se le conmUIW
dicha ![lena. par la. Ele destierro; considerando que • ~
existen mériros ni circuns-tanciss especia..lós que 8.COU- rJ
sejen la 'OOnCeSi6n de la gu'acia solicitada, y de acuerdo j
con lo informado por el Conrejo Supremo de Guerra·G
y Marina en, 26 de mayo próximo pasad, .. el Rey (que .~"
Dios !?JUarde) se ha. servido deS>OOtimar la petición de 1& l
ree~
De real orden 10 digo a. V. E. para su oon cimiento
y demás efectffi. Dios gualUe a V. E. muchos añoi.
Madrid 14 de junio de 1923.
AIZPlJlm
Señor Capitán general {le la Séptima l'égión•
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y
.M8iI'ioo.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista del ererlto y certificado de re·
conocimiento facultativo que V. E. remiti6 a este MI-
nisterio con· fecha 5 dell mes actua", dando cuenta,
dJe haber declarado con cará<.ter provisi<maJ. de raerr.-
plazo por enfermo, a partir da'! día 22 o.e marzo lí'?mU
y con :residencia en e9ta. rfgi611, al audItor de dIVIsión
D. Rafael Samtamarina y TorI:'ado, con destino en la Au·
diror1a de la sexta, el Rey (q. D. g.) Sl.' ha ser·
vido oontl.rma.r el acuerdo de V. E., por estar ajustado
a lo prevonido en las reales 6menE'S de 18 <re novlem.
bre de 1916 y 14 de enero de 1918 (O. L. nt1tllS. 2bO J
19), <iOOlerrdo observarse., rnlentre.s pprmanez{·a de reem..
plazo el interesado, ouanto det.erm.lna el a.rtreulo 30
de las ins1:J:'UCcionee ápr0b8das por :real ord«1 c1reu~
de 5 de junio de 1905 (C. L. n11m. 101).
De reaJ. orden lo digo a V. E. para bU C'JOOcimlento
y demás efectos. Dios gu'8.1'de a V. E. muchos atlo'l.
Madrid 15 de junio de 1923.
AI%PURU
Se1'10r Capitán general de primera reglón •
8efloI'OS Caprtán geaet:al de In sexta regtón (\ Interven.
tor civil >de Guerra. y Marina y del Protectorado en
M~~ .
••••
S8CdtD de IIISlrIICd'n. Itd1ltmllUtl
, ClefDDs diversos
COLEGIOS DE HUERFA.NOS
E:mmo. Sr.: En vista de la .oomunioaclSn dlrlgidi&
por V. E. a este Ministerio, da'!1Xlo cuenta del aouerdo
tomadD por ese .Cbnsejo aaTCa de l'a lnate neia promo·
vida. ppr O:Jif1a Ca.ndelar1a Castro ChaUS86n, Tiuda de
D. AJ:t'oo.so Gardoqui SUárez. en stliplica de ingr€110 en
el Colegio de Guada!ajara. de sUB hijos huurf<loros, D. Luis,
D. En1Uq~ Y D. Cairloo Gardoqui Castro, el Rey (que
Dios guarde) ha tetnldo a bien co~ a loe referldO!J
huérf!lllliOS <'Isrecho a. ingresar en él. ciiJado Colegl.p, pU'
dáenoo SfJr l1a.mei1.os cuando les oor.resp.mda.
De IDeaJ. orden. !lo dig¡o a V. E. para su coDOClirnfento
y Mmás etectoo. Dios~ a V. E. m~ a%l~
Me.CLr1d 18 de jt.tnio de 1928.
L'OllI A.1I:Ptllro T MONllllJAB
SEll10l' ~tán general P:reediIen~ del CbnE<tjo de .A.d·
millistr4.cd.6n dle Ja OsJa de Huérlta.noe de la Guerra.
Seftor e8¡p1tán ¡ener.al de la primera re¡16n..
Dlll8TINOS
Excmo. Sr.: El Rey (Iq. D. g.) se ha eett"rldo..~
poner que 108 eecrribientes de s.e¡unda (lJ.a.se del ClI""Y."'
AIl1J:,iliar ~ Ofielnas militJa.re¡s comprendidos en la: ji-
gulel1l:e, relación, que da ip.r1n.cipio con D. Manuel ~~
VailCi Utr11Ja y termina; !con D. Ra.1'ae!l Estparzs. "'::"
pe, pasen a ee.rv:ir :.Jos destinos que en .Itl. miS",,",.
se l:es seí1ala.
~.o. ndm. 19_1_· .....__-.1..;.6..;,d:;;,e..:,ftl:,:ni:.<>:-..:de;;.,:1023= ...........w"....= ~l~a2~t
De real orden lo digo a. V. E. pa.rtl. 2U conooinuenro
'y demás efectos. Dios gua.rde a V. E. mt.ch06 afl.06.
Marll'id 14 <.le junio de 1923.
Sefior Comandante general de Ceuta.
Sei'iar Intervent6r civil de Guerra y Marina y dar. Pro-
tedorado en Matruecos.
Relación que se cita
D. Manupl Arévalo Utl:'iL.a, disponHie en ~uta. a la
zona de Ceuta.
» Rafaei Saban Rusado, di~nib:e en Cauta, a la zc.na
de Ceuta.
.> Rafael EspaP.l8. Z-aspe, disponib;e en La.rache, a la.
zona de Larache.
Madrid U de junio de 1923.-Aizpuru.
OPOSICIONES
~Il!' Excm.Q, Sr.: El Rey (q. D. :;.) ha tenido
:a bIOO disponer 88 convoque a opofIciones pan¡. cubnil-
por turno correspo:ndienre. y oon¡forme OCUrIan vaca:n-
tes, quince plazas de rooocoo mayores de wrcera clase
&J. Ejército, y que 100 ejerclci06 de las mismas den
principio el dfa 1.0 de octubre pr6ximo, con arreglo
al reglamento y p~ aprobado por I'edl orden de
24 de noviembre de 1920.(D. O.· nitm. 268).
De reral oNlen lo digo a V. E. para su coooclmiento
y demás efec~. :Dios guarde a V. E. muchos al'ios.
·Madrid 14 de ju.nio de 1923.
• .A1ZPt1EroSeñor...
PROFUGOS
E:remo. Sr.: Por este Min.l&terlo en telegrema de 16
de ma.yo pr6:xllM pasaQ:),'se dd,j> a V. E. io siguientE.':
«Interpretada en a:lgunos ca~ en diverso sentirlo la
Iflg'islaci6n actua.1 rela.clonarla con destino a CueJ.po de
pt'6f tJ«OB en SUB diferentes clasjfiC'8.cianee de pleeentn.
-dos, abeueltoa, indiulta(b)e, amniSlt1adoo. reJ.E,'\"lÁda3 de li:!.
neta., aonflrma.da. la mlem8., aprehemltdOB y denunciR
dos.. el Rey (q,. D. g.) se ha aea:'Vldo d.i.sporer q,ue en
genetral, y sean cualquiera el concepto') cl'lSifiCOOl6n de
]pg mozos que ~t.€'r'lonnente hayan aldo clasificados de
.p.rólugos por Comisiones mixtas al declarárseles solda-
dos, se I:Pliclten sIem:pre sus destinos a CUeIllO de estle
Ministerio, no haciénd(fOe por las autoridades sllperlol·e;¡
-de las reglones otros deatinoo que 106 1e 'os individuo.;
pertenecientes al cupo de instru.oci6n 'lue w.n inliuata.
<luB.Y amnistlad06 paw.a servir dentro de 6us nlSpOOtl.-
'Vas reglones.,
De real orden lo digo a V. E. ¡;¡.ara su oonooJsmJ.entu
.'1 demás electos. DiOf:l guaroe a V. E. muchos afias.
Madrid a de junio de 1923. ".
A.rz1>tl11:o'
.se!1ares Capitanee generales de la prime't'a, segtUl'Cl.!l.,
tercera, clliarta., quinta, .sexta, sé¡Ytima y octava rep;lo--
nes y de BaJea.res Y de canarias, y ColXJ.~ndalltea gc-
olleral:elS de Ceuta. Y Me1ill'al,
•
"-
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJEROITO
'Clmal1n'. Erc.mo. Sr.: VIm:a la 1Jnsta..n<i.11 promovida.
'POI' el delegado ~ la C'or.gre¡acl6n del Santf.81mo S,a.
·cramento, doml.oil1nd:a. en To.loea. (GuJiP11zcoa), en lloUel.
tud de qtle se t'mIoed,a. a. la Congregacl6n y su Cua·:M:i.
,eón, eelableclda en. lA Rept1bHcl!. .Arrentlna, kls be/:le-
,tLcl.aB deJ. párr-afo lle¡undo del articulo 288 de la vigente
~y de reehlta.mientoj de acuerdo oon lo informado poi'
~. Ylnisterlo de Gm.OOa. Y Justicda y Consejo de .Est;a;do,
-el Rey (q. D. g.) ha te:n.l.dI:> a ble.n ~vel' que 1'a. repe.-
tida Congregaclón y su Caaa.-Mlsi6n de la Repl1bllca Ar-
sentina., sea inc1u.tda en el a:rt10lil0 385 derl~-
f.o pra;ra la apl1icacl6n de lJa le.r de reclutamiell"ln, n les
efoolxls del pá;rra.fo aegWJdo d€ll artfuulo 2S8 de la. n:ds-
roa ley
De rool orden lo digo a V. E. para su co.tlOclmiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mu<:Pos a1ioo
Marlrti.d 13 de jun.io de 1923. -
Circular. Exomo,. Sr.: Vista la instancia pl'OIDov:lda
POCo ~. Gregorip Fuent€s, p1'PCUI'ador de Ul Orden de
RelJglOSOS Franciscanos de Espafia., COn domicilio en esta
~! calle del Cisne, IlJÚm. 12. en Bliplica rll' que sean
Incluidas en el caso sextp del' artíc.uJp 385 del regla-
mento p'~a la a:pUcaci6n ~ la ley de rec:utamienro, las
Casas-M1Slones restauradas en las Repúblicas del Ecua-
d;m', GUlatemala, San Salvadpr y Centro América, jus-
tificando que esta.9 misiones se hallan form::odas excll.'.
siva.:rnezte, por permnal españ.ol, dedioa.ndo ;·"üS fines prin.
cipales a la ~i6n del idioma y amor 3. E:::p:aíia; <k,
acuerdo con lp Inmrmado por el Consejo U'i' Thtado 8-
los efectos del a.rt1culo 387 del citado reglamento,' el
Rey (q. D. g.) se ha se.rv:i(k> d:i~ner que las Gasas·
Misiones rematrrarlas que tenía de amtiguo la eXpresada
Orden en las Repúblicas del EcuadOr, Guatemala, san
Salvador y omtro América, sean oonsidera':ias como in-
clufdas en el artícuio 385, caso sexto 001 t".n repetido
reglamN1ID, iJ<a.r81 :'8. aplicación de la vigente 'ley de re-
clutaEliento.
De reaJ. orden 10 digo a V. E. pall:'a su, oonocilm.iento
y demás electos. Dios guarde a V. E. muchos al1O'.l.
Madrid 13 de jtitlio ~ 1923.
A1Zi'tl1ro"
Eromo. Sr.: Vista la. instancia. promovida por Sal·
vador LE'6/il MtIl'.loz, .soldado del quinto regimiento de
Zapadores Mimadores, en solicitud de '1ue le eea.n de·
vueltas 1.500 pesetas de las 2.000 que tngre:;,5 para re
ducir di tiempo de serv:iclo en filas, por teneJ:I concedldc:.;
lIJEl 'benefi.oloo Qe1 art3:culo 271 de la vigente lKry' de rec111.
talnienro, E\l Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
de 11\.<: 2.000 pesetas deprlSitadas en la Delegación d~
Hacie'll.da de la prcNincia de C6n:'l.oba,. se devuelvan 1.500,
corre<>opondlenOOis a la carta de. :pago n11m. 826, expailda
en 30 de julio de 1919, quedandp sa.l:Isfe<..ho con 2as 500
restantes, el total de la cuota mimar q!le sefl.s.1a e:.
artícUlo 268 de lil. retetlldla. ley; <'lebiendo percibir le 4.n-
cllcada suma. el lD:lrln:vidUt> que e:t'ectu.6 el dep6s1to () la
perrona.~ en fil'ffia legal, aeg11n di·¡pone el ar-
tículo 470 del :r.egla..n:llaQ1tp dictado palt'a la ejoou.ci6n de
la. ley citada. . . .
De real o~n lo digo a V. E. para su coooclJm1ento
y demás efecl:oo. Dios guaroe a V. E. muchos atios.
Madrid 14 de junio de 1923. -
A.1zl:>'oItl1
S-efiat' Capitán general de la -oorcera región.
Sel:lor Intetovenfxr civil de Guerra y M'l!'ina. y <rel Pro-
tlectprailr:> enM~
Set'mo. Sr.: V1Bl;a. la in8t1a.nc1<a p:rtunfJ'71da. por D. Ha-
nuel Mér:l.dla NicoJII.ch, farmacéutico segull'do del Quenpo
de SaJnddad MllJ.ta:r, Ci>n dl:lstlno en el HOSpital Hili.
tal' de Serv1Ua. en ed.ioltud de q.ue ~e sean devuelta.,
las 1500 peeete.s que depoJ¡lt6 en la DeLega.ci6n de Ha-
cienda de la provinlcia. de .Má1aga~ !le'.g(1n GBirta de pago
nt1m. 54, e:xpédd~ en 1.0 de febrero ele 1918, para.~
cl.r el t1elD:l.po de 8erviW:! en :6.1as; 1leln~nd:o en cuentIL
10 prevenido en el a.1't1lculo 86 de 'la. ley de roollá.miento
péi'rafo segundO del 468 de su reglamento '7 reeJ. orden
de 24 de apto de 1919 (D O. Mm. 100), el Rey
(q. D. g.) se ha. servido resolver qua :;e dE:vueI'va.n las
500 pesetas d'I! reteremo\.a., las ouailes 00r01bJ.x-.\ .él ~od:l.·
viduo que efectu6 el ~tp o le. persona.~
en tomía legal. segQn dil.spon-e el arttooo 470 del. reg~a-
mento cáWk>. • .
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De real orden lo digo a. V. A. Ro para. ¡¡U conocimiento
y demáS efectas. Diü6 guarde a V. A• .R. muc.\1.<)) año;.
Madrid 14 de junio de 1923.
Lm> AIZPURU y MONDEJAR
Se1'ior Capitán general de la segunda regi6n.
Señor Ink..ryentor civil de Guerra y Ma.."ina :5 del Pro-
OOctorado en Marruec,os.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Angel
Alvarez Neil"a, vecino de esta Corte, ~a¡':.e de Alman--'1.
ntim. 5, en solicita! de que le sean devuelws la~ .1.000
pa:;etas que dqposit6 en la Delegación de Hacienda do
la 'Provincia de Madrid, según. carta de pago númem
2.835, expooida en 28 de noviembl'e de 1919, paI1a redu-
cir el tiempo de servicio en filas de ;,u h3I1I»lllo José
Alvarez N~il"a, alistado para el reemplazo d. ~ 1916; te
mendo .en cuenta lo prevenido en la real PKen de 16
da agosto de 1919 (D. Q; núm. 182), el Rey (q. D. g.)
00 ha servido resoJ:ver que ¡;e devoo~valll las 1.000 DeSC-
tas de referencia, las cuales percibirá (1 individuo que
efectuó el dep6sito o la persona :;"~"'rada en .'or.ma
1egal, según dispone el artículo 470 del r~lllJlj(>nto dlc-
trado para la aplicación de la ley (le .'\X)lu~amienoo.
De real orden lo digo a V. E. para su .conocLmiento
V demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afioo.
Madrid 14 de junio de 1923.
AJZt>URU
Sefior Capitán general de la primera. J'l'gl6n.
Sefior Interventor elvil de GlIeJ:Ta y Merina. J del Pro-
tecto:rtldo en MaJ:'!tlecos.
Excmo. Sr,: Vista la instancia que V. E. cursó n
este Mlnl!"lNlo. pl'Omovlda. por Antonio Menor Gil, Rol-
dado del batnll6n de Cazadon's Orense n11m. 3, ('o ""-
licitud cjp que le sean devuelt!l$ 250 pesE'tas de las 500
q·ue Ingresó paro. roou'Clr el tiempo de servicio en fl:nB,
por tClllel' crmeedldos los rn:neflcios ,Jel arUcuIo 271 de la
vlgen.te Ley de reclutamiento, el R<'y .(q. D. g.) f:'C hu
servido disponer que de las 500 pm;etas dePoE'itadas <:'.1
la DC'~egacl6n de Hnclenna .de la provincia de Orense,
se devltc:vo.n. 250, CQrrcspor.ctientClS n la cnrta. de. pago
lll\11m. 567, expedida en 31 do ('or1'O kIe 1921, quedando
flai1:isff'{'ho con las 250 rostnotcs, cl total de In cuotn.
militar qUoe f>",fial!a. el art1C'ulo 267 de la referida leY'
debiendo percibir la. illdica{la suma el individoo qu~.
efectuó 01 depósito o la prl'SOna apCY.lerada en· formn
legal, según dispono d artrod'rlJo 470 del reglamenta dic.
taxlo para la f'jC'C'uclón de In ley <libada.
De real orden lo digo a V. E. para su cCJ!1oclmjenf.C
1 demfJ.s efoctos. 'Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 14 de junio de 1923. ,
A!zFom:t
8elflor' Capitán gell1er-al de la (ctava regl.6o.
8e!klr Interventor civll de Guerra: y Marina y ck>3. Prp-
tectol'ado en Marvuecos.
Excmo. Sr.: ViE'ta la inftancia promovida :por don
Fernandc, de A:al{~n y de la Lastra, alférez del regi-
miento de Infantería Africa núm. 68, en soli'citud de
que le sean .devueltas las 500 pese!M qua de¡n>iM en
In Delegación de Hacienda de la pravincia de S.evil'a,
según cMta de pago núm. 651, expe<lida en 12 de fe-
brero 1le 1919, :pal'a reducir el tiempo de servicio en
filas. teniendo en ouenta lo· prevanido en el altícliro 86
de la ley de reclutIDuiento, pár-rafo segundo del 4G8
de su Teglamerrrto y r~ orden de 24 de agosto de 1919
,(D. D. n.úm. 190), el Rey (q. D. g¡.) re ha servidQ re-
solver que se de\'ueJvan las 500 pesetas· de referencia.
las 'Cualos percibirá el individuo que efectuó el dap6>:ilQ
1) la ;persona ap«lerada en. forma lega.l., segl1n di.1:tPone
el arr:culo 470 dEf. reglamento citado.
D€'real orden 10 digo a V. E. para su con.ooimiento
y demAs efectos. Dios guarde a. V. E. muchos afia>.
Madrid 14 de junio de 1923.
Sef!or Cbmandante general de Ye1i11a.
Sefior IlJterventor civil de GueI1I'a y Marina y del Pro-
tectorado en Marl"uceos.
•
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
<:>stc Mini~k'rio, PI"( movida por Proe' ,plo Pignalell1 'lo
Are.g6n y Lanz, SOldado de ia quinta Comandancia d~
trqpM do Intendrnda.. eon so:lcltud de que 1(' ¡¡pan r]<>-
vueltas las 1.000 pesetas que dep<sit6 on la J)eI:egación
de Hacil1kla de la ,provincia de Guipiízooa., según carta
do pago niím. 607, expooida en 17 de fellrero de 1922,
prora reducir el tiC'll11¡>'1 de servicio en filas, teniendo en
(lUenta que al i·ntera;:adoJe. han sido concedidos los
henctidos del voluntariado de un afio y lo prevenJdo ('n.
la rrgla. 15 de 11\ rea:l oroen de 27 de didembre de 1919
(D. O. nl1rn. 293), 01 Rey (r¡. D. p;.) se ha st'rvldo re-
solver que S€ devuelvan las 1.000 pesets.s de referencIa.
las cuales percibirá el individuo que efectuó el ~sito
o !.a persona apooCll'ada en forma legal, regan dispone
el a.l'trcu1o 470 del reglamento dictado para la aplica.cl611
de lJa l<>;y de reclutamiento.
De '!'ea! ClI'dan. ~ digo a V. E. para, su cooooim1ento
y demás efoctas. 'DIO'! guarde a V. E. tlUCOOS afio".
Madrid 14 de junio de 1923.
A.1zFmro
Set10r Capitán general de la quinta. reglón.
Sefiar Int~rventor civil de GueJ:'lra y Marina y del' Pro-
tecto.r>ado en MarI'lUecos. ,
Exc~ Sr.: Visto el expediente 'qwe V. E. cursó a
JlUlmo. Sr.: . VJ.sta ]a inSltancia que V. E. cursó El. este MlnJ.€ferlo, insirt1"!do con m ttivo de ha,bar alpgado,
este ,Ministerio, promovida lI'V\r D. Jaime Rolg Pad,1'6, camo sObrevenida después del lngrero fOO caja, e-l ooldado
1>1. édi "' &'- del batal16n da Caza.doros Barhe.s'll't'O nllm. 4, Pedrocap "An ro ,00 oon ",astino en eJ. regimienro de Iofan- Brlan.so Ferrá, la exK'epcl6n del servicio que sefiala al
$. Iollabel la. CaWldca. mlm. 64, en EoUcitUd de qUe lo, GUO se¡undo dal a.rt'IcuJ.o 89 de la lr>v de roolutamianto¡
:8llrB1Jl devu.altas las 1.000 pesatMl que d~l t6 1m l:a. De- 1',JJega.cl.6n de Ha'C1cnrla do ],a prolVlncia de 'raIlragona., se. y Siiarocle'ndo oomprtbndos torIos 0I'l requIsitos que sO
gQ:n. ca.r'b&. do ~a.gO nllm. 1.351, cx"""d1cla en 28 de DMI_ exigen para poder dlafrut!Ur da dicho lJ,(,!Dl'flcio, al ReY
tI.em.b d 19 7 1 JI'" ..w",.. (q. D. 1-), de conformidad con. 10 acordado por la (':0-
re e , ¡paTa rE/t tIC r fi tlempo <:te servicio en l'n1Js16n mixta de ~luta.mE'.lnto de' la provlnC1a de 1'11,.
tUu, teniendo en cuanta. lo p~Gntd.o 611 el atrUculo 81l ,rragona lile ha servido deo.1ara.r e:rccptuado del serviciode la. ley de recluta.mlento párrafo st'gundo del 488& su rer1a.mento.y real ardan de 24 de agosto de 1919 en tilas allmtereae.d.o. OOoffi() c mprendklo on el caso y I\lI'-
(D. O. nllm. 190), el Roy (q. D. ~.) se ha Sl¡lrvldo Ucu.r.o' oltadoe y ,eu) el ~3 de la, l-e!ewida ley.
reeolver que se dervuel'Van .Laso 1 000 pe;¡6tas de refetren. De real orden lo dliO a V. E. para llU conocl.ll:n.len!:O'
ola, ls.s cwa.I~ per:ciblrá. el i~ividuo que eie«U6 el id: demá.s etootoe. Diaa guarde a V. E. muc.hos afia3.
·drIlIp6atto o la. peraona. áf!ooernda en forma legal, segdn ' . . adrld 14 de ju.nio de 1923. .
d!apone el arttculo 470 del' reglail'l:\6onto citado., "'.. A.r.iPtJw¡
ne real arden, 10 digo '!li V. E. para. ¡in Cél.l4Jclmiento 'Sefl.oi:- Comandanoo' g¡en~ra.l de Ceuta.
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8iCuarodo con,. 10 prop¡.¡as:to poi' !la Q)misi6n mixta. de 1'C-
cluta.miento de la pronneia de Z8.,ragoza, se ha servido-
desesti.mar la exoepci6n de referemd.a..
De real oreen lo digo a V.K para su conocimientn
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 14 de junio de 1923.
.Aw?umJ
Se'.fior Capitán gooerad. de la quinta regi6n.
fI
Sett'or Subsecretarlo dé eaf;& Ministerio,
8e'l'1orae Capitán genat'al de la primera regi6n e lnte.r-
ventor civil de Guerra y Martna y del Protectond.o
en Marruecos.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista de la. instancia promovida pOr
el e.rehivero tercero del Cwrpo aux1l1ar de Oficinas ID-
litares D. Francisco Mufio/; Duetias, oon destino en U
Soccl6n de InteI'venci(¡n de este :Ministerio, y del oerUH
flc:ado del reoonocimlento facultati\"o qU<i' f\ 111 .ml"ma
se aoompa!1a., el Rey (q. D. g.) se ha. servido dl.8ponel'
que al expresado jete pase a. la situaci6n de reemplazo
por -enfermo, oon raeldencla. en esta. regt<ln., a ra.rttr~l 2 del mes actual, oon arreglo a. 10 dispuesto en l.
:reeul oI1den¡ clroular de 18 de noviembre de 1916 (00-
leccidn LegislatIva. nQm. 250).
De real orden 10 digo a V. E. para. I.'lU (:('lloclmiento
y demás electos. Dios gu:a.rde a V. E. much08 a11oI.
Madrl.d 15 de junio tle 1928•
Sefior Comandalllte gene.ral de Ceuta.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó :\.-
este Min.isterio, instruído con mrtivode habar alegado,
como sobrevenida después del ingreso en caja, el soldado
de las tropas de Iní.erdencia de La.rache, Sabino Urr{'-
j'pla Zaitegui, ~a eXe€pci6n del servicio en filas, C/?lll-
prendida en el caso cuarln dEi. a.rticulo 89 de la ley de
:redmam.iento; y previniendo el 8.1l'tfuulo 100 del reg: a.-
roontó de la citada ley que no se considerarán mmpren-
diilos en Eil 93 de la misma las exc'E"pci.onés fundadas en
la ausencia de personas de ¡la familia del mozo, cuand"
100 diez~ de esta ausencia re cumplan de."pu~ l1e
su in~ en caja, el Rey. (q. l? g.), de ~e~ con
b :p.rqp.uesto por la ComiSIón mIXta de rec.UIIaInlento
de la provincia de Alava~ re ha servido desestirn.ar la
exoopci6n de referencia.
De JX>811 orden :lo digo ll. V. E. para su conocimiento
y demás efeclos. Dios guarde a. V. E. muchos afies..
M.arlrld 14 de jun40 -de 1923.
Sefl.or CoI'lll8lt1dante 'general de Me1iUa.
Excrno. Sr.: Visto el expedieme que V. E. cum6 3:
~te Minlsterlo illstrU1do COl} motivo de haber alegad'>.
COOlO scJ:>revenida después del ingreso en caja, el roldado
de. la Olmanodancia de Artr:Jel1a de E'f'a plnr.a, Roorl-'
go BaI'Cla11o GonzáJez, la excepción del servicio millta.r
ootlivo comprendida en el caso primero de: Ilrtfcuh 89
de la ley de rec:lutamiento; y resultando que 18 citt::.da.
excC'pCi6n la expuso el interesado en el acto de la c!a~
sificaci6n y <"/loolara..ci6n de .soldados del reemolaro a que
pertlenece, sIéndole desestimada, sin que d~te enton<-elI
ha.¡ya oour.r'ido circunstllncia a.lguna que ;e coioque -:..en"
úro de las prescripciones del art1:culo 93 de 18 lE'Y indi~
cada, e; Rey (q. D. g.), de 8cueI'Clo •on .0 propuesto
por la Cotntisi6n mixta de reclutamiento Je la provin-
cia de Hwlva, 93 ha servido desestimar l.<i excepción
de referencia, por no tener carácter de fIObrovenida df's..
pués del ingreso en· <laja..
De real orden 10 digo a V. E. para su Cf)oocimienÚ)
y demás efectos. Dios guarae a V. E. m:uchoo afi~.
Madrid 14 de junio de 1923.
Sefiar Q)mandante gen€>raíl de Coota.
AIZPURU
Excmo. Sr.: -Visto el expediente que V. E. cumlS a
este Minb:terio, instruido con mctivo de habar ~do,
como sdJrevenida dE.'6pués del ingreso en caja, el roldado
del regimiento de IufanteIi.a Ak:án·tara n"l1m. 58, Rafael
Ccknas Mareé. la excepci6n da! .servicio que. refíla>la el
caISO primero del lUtlculo 89 de la ley de reclutamiento;
y apareciendo com:probadoo too.os- los requisitos que se
exigen para po<kr disfrutar da dicho beneficio. ('11 Rey
(q. D. g.), de conformidad cem. lo acordado ¡por la ())...
mÍlii6n mixta de rec1.ut.amiento de la provincia de Bar-
celona, se ba servido declarar exceptuado del sarVido un
fiJas al interesado, o<InQ Q)mpt'endido en, el caro y ur-
ticulo citados y en el 93 de la r€!ferida ley.
De real orden lo digo a V. E. p4ira su. oonocimiento
y demás efectos. Dios guarde a Y.· E. muchos año,;.
Madrid 14 de juniQ de 1923.
AlZPURlJ
Señor Capitáln general de. la cuarta. regiGn.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. curs6 a
este Mi:orif!terio, instruido con mctivo de habar alegado.
('omo sclnevenida dffipués del ingreso en caja, el roldado
del batallón de Cazadores Figwras n11m. 6, José Váz-
quez L6pez, 7a eXC€'pCión del servicio en filas, compren-
dida. en al caso pr1merodel art:rculo 89 de la ley de
reclutamienoo; resultando que el padre del interesado
cumpli6 la edad sexagenaria dcntro del misIQO ajjo €!U
que éste fué alistado, tircul1l>tancla que en virtud de lo
prevenido en ei art1C1Ulo 90 del reglamento para la apli-
caci6n de la citada :ey, pudo exponer como causa. de (,J:-
~pción en c.I acto da la: dlaeiflcaci6l1', sin que, para tll.l
motivo, tenga ·el caráeter de sobroovnida· la que ahora
!llega,~r deo:ararlo asf el caso tareero de1 artroulo 99
del reglamerrto expresado, el Rey (q. D. g.), de confor-
midad enn lo acordado por la Comisión. mirta. de recluta.
miento de la provincia de Lugo, se ha. servido derestimo.r
la e.lOC\'pdón de referencia, .por no estar comporendida ~n
los poreccpt!$ del arttculo 93 de 1a mencionada ley.
De real orden lo digo a V. E. para ·sU cl.mocLmlenln
y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muelu:>s afios.
Madrid 14 de junla de 1923,
-
Exorno. Sr.: Visto el expediente que V. E. cul'G6 a
este Ministerio, ilJ\StrUl1do con tn<ltivo da haiber a~gado
como sdhlleVenida después del ingreso en caja, el roldado
de la Comnndan'Cia de Ingenieros de esa plaza, Eduardo
Garofa Vázquez, la. excepcl6n del. SOO'Vicio en fila'3
CClm¡:lO:'endida en el caro pr1mea:'o el artokuJo 89 de
la ley de reclutamiento; y l!'eSultando del ctta.dD ex·
pediente qu.e ·un hermaJnQ del interesado oontrajo matrI-
monio .con posterioridad al 1.0 de e.nero del afio en ::jue
éste fué alistado, circun&tancia que no produce ca.URa
de excepción da fuerza. .mayar en virtud de lJa !preve-
nido en a! artloulo 99. del J:'EoílÜSmento para. la a.~Jlca.­
clón de 1a ley expresada, el Rey ('l. D. g.), de con-
bmidad \:lon 10 acordado íP<xt' fa ComLsi6n .lU.Íxta de
reclutamiento de La provilllCia. de Sevilla, se ha sarvido
desestima.r la excepción de referencira.
De real orden 1G digo a V. E. para su. conocinnlenln
r demás et'ectos. 'Dios guarde a V. E. muclu:>s atlos.
.Madrid 14 de junio de 1928. •
'ArtPo1ro' .
Exorno. Sr.: Visto el erped1el'1le que V. E. cum6 a
·este Ministerio, instru.fdo con mdtivo de habm' alegado,
. l:lU1"OO sobrevenida después del ingreso en caja, el eo1da.do~_regimfe-11otO de Infanter1Ja. Val:adol1d ntltn. 74, Luis
L=raz Ga.rcfa., lal €lX02pc16n del servi.cio en filas
etrmprencUda en el lCaro prilM!l'o del aJ.""ttculo 89 de la.~y de reclutamiento; y no habiéndose coll:llprobaOo en el~~o expediente 1a condición de hijo tinieo en sentido
~ del p,adre del interesadP, el Rey (q. D. g.), de
1030 16 de Ittnfo de 1gt'J3 D. O. ntm. 131
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DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por reooluci6n de
13 dtl1 mes lretual, se há servido conferir el cargo de
jefe de la Intendencia militar de G~ Canaria (Las
Palmas), al teniente coronel de dicho Cuerpo. D. En·
rique Baroel6 Comes, actual Directo!' d~ Parque de
.Intendencia de Tenerife.
De :real orden lo digo a V. E. para o.u conocimiento,
J' demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos~
Madrid 15 de junio de 1923.
Señor tIapittán general de Canarias.
.8eñ()[' In1lerrentOl' civil de Guerra y 1[!lJina y del Pro-
ieeiGndo en Marruecoe.
-jINDEMNlZACIONEE -
Excmo.. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido l.\.'(liI.'Oba'r••
~ o:nnisWn€s de que V. E. di6 ouan.ta a este Minñ.sl:er.k>"1
en 20 de febrero del corriente alfio, desempefiadas en e! .
mas de enero aIYterior 'p<Jt" el personal oomprendi~ en
la relación que a continuaci6n se inserta, que.CQlll,lenza
con. D. EugeniD Cobw y concluye 'COn D. Aurelio Ll.¡a~
del Taro, dt:cl.az'ándolas indemnizables CQn los beoofiClflll
que señalan ':os articules del Feg'1a.mento que en la mIS-
ma¡ se el¡>resBlIl. aprobado por real orden de 21 da 00-
tubre de-1919 (O. L. núm. 344). . .
De la de S. M. lo digo a V. E. ;para su conocIIDlenro
y :fines OOIJi3iguientes. Dios guarde a V. E. mu~ afios.
Madrid 27 da marzo de 1923.
ALcALI.-z.u.rou
Señ<F Capitán general de lla cuarta regi6n.
Señor I~rventor civil de Guerra y Yarintlo y deIl Pro-
tectorado en Marruecos.
Ieem .Alfooao:xm, 3•• ·ITeniente••• 'ID. Joaquín Jimeno Biosca••••••
lde.m Pta!lellda, 4 ••••• '':&p. m&i.. •• ,. Manul'l Noriega Muñol.....
Zona reclt.· rn., 18 ••• Capitán..... la J086 Jiménez Medina•••••••
Idem. La Albnera, 26•• ¡Otro. ~oeé Campotl Sinchez•••••••••
Id~•••••••~ •• ~ ••••. ()~........ tnrninoJofre•••••••••••••••
Ide.m ,. , (')t:ro; Pablo Pons Cempany .
Wem.Jaén, 72 '()tro J<MIé Moreno .Alias .
Cu. montma Bcr¡., 1 T~te· ••• D. EnriqueCabr~oCutellón
ldcm R.ipoH, 2 •••••••• Otro ,. Romu.aldo Carre~ .
1d.e.Dil " ~to. Antonio Aláez ..
1de9l •• •••••••••••••• "da. aa:yor. D. Juan Hala Ortega••••••••••
IdeDÍ .., • lJ"" Otro .. ti.. ~ Isaac VUlacorta Macho' 1Il. lo
Idem 19 ••••••••••••• I'esieate ••• ,. :MAnuel Miret Bonell ••••••.
Idem 20 Capitin• ., " »Ramón Miró Poir • 'ti 11 • ,.
Idem 21 •••••••••••••.Otro..... . .. ,. Alfredo Cwlel DidZ .
Idem•••••••.•••••••• Otro ••••••• ~ Antonio Gonsáles Puertas ••
ldem Otro. a. .. .. •• »Guillermo B.a.tle Qil ..
Idem. •• a": 11I •• *' '" '~IlI:"I5. Anton.ie Pardo .
Drag.Montesa, 10Cab.... 1'aieate ••• D. Luis lndart Villarrea.l ••••••
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Aftoll~ eOoalltól1 OOMlrllla
PUNTO
ldem 11 .. ,. .
Toledo .
Tortosa •••••••• ; •••••
Balaguer t t
ldem.«" .
Toledo , : .
Barcelona ••••••••••••
Vill..fnnca •••.••••••••
Tul'a.A. ..
Tort:Q81. .. « ., .. ...:
Balllguer .
Olot • * " .
{'eran " " ...
Barcel<>ua •••.••••••• w
010t y Barcelona •.••• "
Madrid " ..
~ flI'e "" 01'4
TarIlIlgona ••
ldem. ••••••
tdem ..
Tarragona ••
Vich •••••••
FllrCeliona•••
ldem •• , ••••
Létida ..
Idem .
Me1ilIA••••••
Battelona••• La Granad .
Manresa •••• Barcelona .••.•• • .•••
Hoatalrich •• Figuera.s ••••.••• ' ••••
ldem... l' Idem .
Granollers •• Madrld •••••••.••.••.•
,C',onducir caudales •.•••••
r(evistar armamento •••••
¡'lIlillltir concurso Escuela
g!mnasia••••••••••••••
rrlll[ar reclutas •••• 1 ••••
tdem tI
Asistir concurso Escuela
glmnet\i!l .
Secrelario caUS86 • • • •• ••
Cobrar libramientos •••••
Cullltodia penal ••••••••••~dem ••• , ••••••••••••••
Secretario en oposiciones
para músicos •••••••••.
Cobrar Hbramientoll •••••
Reconc-,cer reclutas •••••
Conducir ensere! a la Caja
recluta, 54 .
Conducir reclutas••••••••
':::onducir caudalel ••••••• {
'dem tI ~,
ídem•••••••••••••••••••
Conducir recluta6 ••••.•.
Idem••••••••••••••••••
ldem tI' ••••• " 11 11 ... " ......
Jefetll!or anteConstjo Su·
premo .
TlU"TlIl!a. •• • • • • • • • • • • • • ecOnocer reclutas •••••
rortosa ••••• lO .. .. .. .. • .. ldem '" 11 ti ••
l'arrasa... • • • • • • • • • • .• econoeer un caballo ••
Tarragona • • • • • • • • • . • • obrar libramientos ••..
Toledo.... • • • • • • . . • • . sietir cureo Escuela gim-
nasla. ti 1/1 I
Villafranca •• VillanUeYll............ nducir caudales •••.••
Idem...... Barcelona•••••.•..•••• Cobrl\! hbramiolltos •••..
Barcelona••• Vatios puntos 6,aregtót. Conducir reclutas ••••••.
ldem ¡dem ,t ldem. le , ••••
Idem ••••• I'" Idero ••••••••. '# ••• 11 • •• ld-et11 •••• 1° •••••••••••• f •
tdem ••• • • •• dem. •• • If/ " ,clem 11 • .
ldem ••• « • .. ldem « .. .. • • ldem t ', .. .. • ..
Idem •••• f.trrllla.... •• •• •• • •• •• Tallar recluta! ••••• " •..
Idem... dem •••••••••••••••. 1 em .
l<tem •• ••• • Oviedo••••••••••••••• Prácticas industria mlHtar.
Idem . • •• • •. Bal.~er...............Recsnocer r~utas•••••.
iVilIafranCll ••1Barcelou•••••••••••• "'
dem••••••••
dem •••••••
{dem •••••
Reu8 •••••••
ldem. ••••••
Lérida••••••
ierona .
~lot .
:ldem .
Ger_na •••••
Darcelona•••
3.°
laa~p~ . ":h.~ .... [ _ ...._
~ ;!~ ~encla la~~
D. Eugenio COb08••.•••••••••
• KmUio Casaiies Ferreras •••
Luis Vidaller Montoiln••••••••
NOMB~
,. Estanislao Cabanes ••••••••
,. José Castell Brage •••••••••
» Juan Pére% Bondfa•••••••.•
,. B:milio AlfonllO Candela••••
Manuel Sanfiz Rey •••••••••••
C'luIICMrpoe
Reg.1nf.-~ IS. ,Teniente••••
ldem. ,. • '8 * » • • .. M.. a:rmec."O .
Id~••••••••••••••• a ~tD•••
Idem. ,. 11I • .. ~.",M.'6ciico.
Idem Nllmancla, U id. Otro •.•••••
Idem ••••••••••••••• 4l Vet,.O 2.°.... •
cu. Tetuin, 17.'" id .•• Teaiente....
ldem ••••• • • • • • • • • .. .... Sa.rze:ntO· ,. 1:
Idem TreriOO., 26." id. Teniente•. ,. D. Adolfo Rsparcia Vivas •••••
ldem. Otro....I' I5 11. Kl mismo 11 .. .. .. .. .. • • • 11 ..
Comd.& Art -Barcelona Capltfn••••• :>. Bernardo de la Fuente •••••
1den1 •••••••••••••••• ,Teniente.... ,. Diego Juan y Gutiérre% ••••
lden.t •••• ;8............ A.Ifér'e:z........ ,. Ramón Péres Lópe: .
Idém •• ,. .. .. • • • • • • .. • • •• St.rgenti:> I Mi¡uel Muria Vila ., .
ldem •••••••••••••••• Otro- .' t¡nado Gareta Ló~ .
}te¡. !ní.a Badajos, 'J3.. Otro •••.••.. Eduardo Rey••••••••••••••.••
Idem \JJtro ••• 11'... Uanuc1 P6res. .. .1.- rq. Art.'" montaDa. Capitán..... D. Ramón Marral Albarrán ••••
ldetn ••••• • • • • •• •• • •• Cap. DM§d... .. Nüo SiBcbea P6rel .
...
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29 31
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::13 28
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Ola' Me. I Afio .lh I )1M l.uo
Oo:I1iI16U ooutel':\41>.0114. \UTa ll:1Pli'
la. 00lIltIlól1
.V.'l'O
[dem .
ldem ..
ldern .
Gerona •••••
tdt"m .
Lerida••••••
'Matlu6 •••••1!bw ••.••.•••••••••••IIReconoclmientos en la Co-
misión mixta de recluta
miento •••••••••••.••
Barce1on&••• ISevilla •.••••••••••••• ~pecializarBe en indus-
trias militares •• , • , •••.
\fanresa... •••••• • • . •• ~econocerreclutas, , •••
Larache ••••• •••••••• nducir ¡anlldo , ••••••
\fadriet ti' ,. " " ldem • ., •• " • • •• • ••••••••
Figueras .•• , •••••••• , (econocer un carabinero,
Olot •• .. ....... «........... ldem rfaochitas ...... ~ ~.
Balaguer •••••••••• , '•• Intervenir la concentra·
, ción derec1utas., . , •••
Gerona.', ••• Ifli.gueras•••••••••••••• Re;viata de ComisariO". '
[dem••• ~ ••• Olot •••••••••••••••• Intervenir concentración
de rflctutl8 •• " t ••••• 11
P'igueras ..... ,...... • .. • ... Idem servicios ., ...... 11 ••
Vlllanueva y Hospitalet Pasar revista Comisario •.
Manresa, Vich y G:rano-
lJers '" .•
Pamplona .••1Tarra,a •••••••••.••• ,
ldem ,._ .. ,."
!Barcelona ••
dem ......
3·°
~ ... ~3~~aa~o¡
i:l ~ ,..'1=-----",'-------=4===
: i!.lI.~ 4en
. O;
:' 8 i:l.IICl reIlldeJlC1t.;'a ':
NOMBRi!S
:t JoaquIn Gon:Ales •••• , •• , •.
etl mism:o " .
El mismo .
'"
,.
a-
)tre', •• , •• '1'" Pedro Brlnquis .•• , .'. '., ••••
:lo El mismo '." .
~.....
.e-pee
Idem ••••••••••• lit •••••1120
'ntervenir: concentracIó,
reclutas, •.••••••.•• , ·11:.I~\enero'l 19:.13\ 3') I '913(
t4em....... llIIfannesa ••••••••••••• llldem1•• • ....... , ..... , :.151 I ~I ene ro
!Idem •••••.• Villafrallca.... • ••• , •• Paear reYi~ta ('omisario t
intervenirconcentració,
reclutas ••••• ;.. /1". 2S
Tarragona •• Tortosa ••••••••••• , •• 'ntervenir concentración
recluta••• t ••••••• ~ • , t 24
Idem ••••••• Reus •.••.•••••••••.•• Pasar revista Comisario. :.11
Barceloiuf.· '. Vigueras •••.••••• , , ,. Encargado de la Dirección
del Hospital cIvico-mi·
litar ••••••••••.• "•••• " 1
'¡Reconocer material con-I
tratado por la Junta dIMem •• , ••• , Tortos. •••••••••••••• municiooamiento y ma- J2 Z '25 4,
láem •••••••1idem tedal de transportl' s ('f U I :1S \ 4
lal fuerzas en campaí'ia r
[dem _•••••• Villanuevl •••••••••••• ¡Visitar fd bdcas, minaa " I
11
est.bltdmientos Indus- 1"
triales ::17 31 5
..• I I 1 1 Ie-M~drid~7dc~de I923.'""YIt,.l~ Zlmora. I " I le d la.,) Id. al> "... - ,
7.0 reg. Art.a Jígera ••• ICapitin mbi.IO. CarlOll Pérez Serta ••••••••
Idem ••• lo•••••••• : ••• , :t IEl m1s:mo••••••••••••••••••••Jdem. ••••••••••••••• O'icial ~." ••• o. enrique Yái'les Orjales•••••
Idem•.•••••••••••••. Otro.,..... '" Enrique Urreta ••.••••••• ,
Idem., •••••••••••••• Qp. m6:lico. ,. Francisco Tarifa Meridoill.,.
Idem••••••••.••••••. "argento ,,'uan Av,lés Lópel' ..... ' ..
ldem•••• , •••.••••• .)tro •••••• , Rufino M.ontf't"O ..ancho ..
7./1) hlem ~da•• ,.. ::'p. mM •• D. José Pons Serena••••••••••
Idem. .•••.•. .•..••• . "', K, mismo•••••• ~: ... ~.~ .... lt
Intervención militar •• ComJaarlo 2.& O. JOlI6 LosW UOVt.rall •••••••
8.0 idénl •• "& •• 5/1_
Idem. -1 '" ¡El mismo ".... .,. ." .
Idem •• , ••••••••••••• Comfaarlo 2'- D:Alberto Cuartero L~'oiIo •
Idem ••••••••••••••• 13tro •••••••1:t Afrodlsio Sinches Rul:;, •••
Idem,. •••:. '•• ,. iII ~'••••• .,
ldem 11" •• .,., ..
Comisión de' mo~-tComte.Arl &.,'" Francisco Alloua Aispurna •
clón de industrias Q- Capitio id.. ~ Aurelio Uamas del Toro•••
viles ,,~,. I
Idem ." _1 ,. IEl mismo " -•• "•."•••• "
Sanidad militar. • ••• •• Cap. médico O. Antonio Ldpes CUfI'o •••••
IdeaL••••••••••• ,. ••••
IdeEn •••••••••••••••
....
ff
D. 0. .. 131 16 de )lmio eSe 1915
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~ SemÓD.' Dlretdón de trln tlllM1llllr v Remonta 'DESTINO DE GANADOCircu'Lar. Exemo. Sr.: Con el fin de evitar quelb se propague al ganado de los Cuerpos ó unidades
sanas del Ejército de la Península, el muermo que
~ viene padeciendo el de nuestro Ejército en Ma-
rruecos, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dIS-
poner se entienda aclarada 1Ja real orden circular
de 22 de abril de 1922 (D. O. núm. 93) en el
sentido de que en caso alguno, ni aún con motivo
de repatriarse unidades .de nuestra zona ds in-
fluencia de Marruecos, se destine a la Península,
ni Islas, los caballos de Generales, Jefes, Oficiales
y asimílMos del Ejército que causen baja en Africa,
si éstos no pertenecen a la¡:; fuerzas que se repa-
trien, Es asimism-;:¡ la voluntad. de S. M. que siem-
pre que se repatrien unidades expedicionarias de-
jen su ganado en Marruecos ó se reduz.ca a casos
muy excepcionales y motivados el transporte del
mismo a la Península, al objeto de cumplimentar
así el reglamento para la ejecución de la Ley de
Epizootias y garantizar la no propagación en el
territorio nacional de la mencionada enfermedad
muel'll108tl. que amenaza extenderse no sólo a todo
el ganado del Ejér.cito, sino también a la pobla-
eión equdna civil, con lo que se ocasionaría un da-
ño considerable a tan dmpo.rtante fuente de ri-
queza.
De real orden lo di¡\') a V. E, para su conocimien-
to y demás efectos. Dios g;ual"de a V. E. muchos
años. Madrid 11 de iunio de 1923.
Señor.,.
• • _ ••8
Sea:lón de leronttntIar
CONCURSO DE AVIONES
ExcIOO. Sr.: Como resultado del con 'aso do avlooe3
celebI'adD en el Ae1x1dromo M Cuatro Viootoa, autorizado
.J'
por real decreto de 3 de noviemb~ de 1922 (D. O. nl1-
mero 247), y 'por lo que re r.efiere al lpte del tipo de-
rec.on.ocimiento, al Rey (q. D. g.) se ,'8, servir\> '1dju
dicar el premio al preselltad:> por :a ea.sa Br-eguet, por
rel' éste el que h., llenado las condicLones ~';gidas por
la Junta Técnica del Servicio ,'e Aviación Militar. Es
asimismo la voluntad de S. M. que la. adjuóica.ci6n Sí'
efectúe a tenor de las bases dictadas para. la. cele-
bración .001 referido concurso.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dioo guarde a V. E. muchos años.
Madrid 14 de junio de 1923.
A!zFuRu
Señor Capitán ganeral de la primera .reg!ión..
Señores Intendente general militar e TntervenbJr f'ivil
de Guerra y Marina y del ProWdoradD QnM~
LICENCIAS
Ercmp. Sr.: Conforme con lo solieit'ld.o POi' el rapl-
tá.n de Ingenieroo, D. Antonio Rodrlguez ltallfu Fer·
náll'dez, destinado en comisión en la. Comandancia J.~en­
ta. de Aeronáutica el Rey (q. D. g.) se ha Be!-vido ron-
ooderJe seis meses de .lWencla }lj)t' asuntos propi'oo, parA
loe Estadoa Unidos de: Norte cie Améri~a; con arreglo
a lo prevenido en La. rea.l orden clooular de !" de ,iunio
de 1005 (O. Lo nl1m:. 101), debienclp lt'eSeotsrse a Jo¡..
C6nau:ea de Espal1a en las distintas 'lOblaclo.nes que
visite.
De ree.l ot'lden lo digo a V. E. para su oonoclm!ento
y demás efectos.· Dioo guarde a V. E. mu.choo al1oo.
Madrid 14 de junio de 1923.
SelIDr Oapitán generail de lIt\. primera reglón.
Seflnr Interventor civil de Guerra y M.aO.'ina: y del Pro-
teclx>radp en Ma.r:t'IJElCPtl.
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en que empieza
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l.'1.·
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-nI>8i~~U 1l==;==~==1I:======1I=====11==¡::===¡::=:g~ ~I~I ~I~I~ ~¡Cts. Dtal~l~fjH _
4" 1 sepb~. 1 Indeflinldo........ 60 1 sepBl"l!'. li2.' 2' ~nero •• 1 4 ,. ,. 1:1 1 febrero. 1
1.' 2 Idem... 1 4 ,. ,. 20 1 idem ••• 1923
1.' 26 idem ••• 1 4 • ,. 21) 1 idem ••• 1
1.' 1 ~brero. 1 4 ,. ,. 20 1 I.H..... 1923
l.' 1 Idem ••• 1 4 ,. ,. 20 1 Idem ••• 1923
1.· lldem ••• 1 4. • ,. 20 1 id~m ••• 1923I lSln premlo- por:
lidero. 1 .( lO • ,. ,. • no r~ull.ir 1>
. •• alias de s~m--
clo.
1 febrero. 192311 Id~m... 19"13
1 id~m... 1923 Por r~nlr6 allen
1 Id~m... 1923 d~ !~rviclOll.
1 ld~m... 1'l23
1 marzo.. lQ23
1 uobr~••• 192
1 "otero • 1
1 febrero. 1
llldem ... 192
1. marzo , • 1
1 'Idem ••• I
Illdero.. 11 Idem ... 1
C011 t1nuael6tt
llldem ••• 1923 buta cumplir
10ll !H aIIOll •
NOHB~
[
to. José Espejo Elche .
Ourd. 2.. t'Ñro Pascnll1 Solano•••••••
Otro.. ." Hilarlo Rniz Zin .
Otro ••••• Vll1entln Borque Jiménez .
'\ro..... Félix Perdiguero Puente .
••• •• Antonio Sori.. Cabrerizo ••••""..... I ela •• José Cuesta OJtrcí .~I.I.•••••
Onard. 2.' Bernardo Carcía Hern.ánds.
Otro....... Rufo~uu VICIlnte•••••••
Otro David perea Sanz ..
Otro •• " Layo San" Martfnl'% " .
..... Oalarlel Balanu Ang¡üaao ..
Otro Mariano Pá'U A10na0 ..
otro Pedmco VlIIarea Orden ..
S&rJ:ulo•• Leoacío Alvarez R.oaiOl ..
()tro...... Pedro López Bo.u!oniO ..
ar4. 2'. Manuel Yllnquera Lallilna ..
f _"".. o Serafia YUtlW Moreno ..
- ..~ 0. Tomó ~rez Sauz .
l.ro •• PMIIlno Merllldallo Tabu .Otro...... fortuaRto Del¡ado Orlen .
Calto ..... Cnu R.odr!¡lls Medreo ..
Olwd. 1. D~acluSantamJ:lÍa Expó.
• atto ••••• ,••••••••••• , ••••
c.nteta.. Bruno 06mu Azuar ........
OtrOn •••• E1mlsmo••••.•••• "•••••• f1 ••Cab..... Alltonlo Ayala Buentlia .
Otro ..... Mlpel Nebot CataÜII .
Otre.... Benito Ovejero Mtrquez ..
1Wd. 1.. Ml¡uel Morclllo Martíne%. .
&te €:abe..... fustllqulo Navo Manso .
•• " •• " Otr~••• ". Antonio Nav.rro Garrido••• "
0luIrd.2,· D. Bemardlno llm~nez de
Pedro, .
Otro Juan R.uiz Calzade .
Otro Pedro Vizque¡: Moreao .
Olro Juan Blbllolll Capellt •••••••
Otro <::rlatóbal MUIMletBarcel'••
Otro 1.·.. JOlé Mari Ouuall ..
Otro ••• Gabriel Salll'lerón Ramirez•••
Otro 2,' .. Antonilt MejlíH OOnzález ..
Otr. 1.·.. .Iolé Jun CoIOlllar -.-•.
Otro l3enjaurin M~llilartololllé.
<>alie CaiIG Vlt1elltill' del Sol Nov.oa .
.... Olro filé Cemuda,deVBarrl .
OI1ard. 2.. ' llt ltol)la Pachón .
Otro """ ... Olé Sánchez Bvrauco "..
Otro. •• • arcW Jaime Pérez ••.••••••
Cometa .. Andomaro Norle¡a Ndllez•••
. Ollardo 2.' Manuel f'ernAndez Vela .
1
0tr0 .T.uan Ba)'od L>W'd .
O tlllltrlel i.óoez de MI¡uel •• o •
Otro •• ••• OulllerMo OlIarlda B.rr~.
Otro ..... !M1llos Mofinero CabrerlsO ..
OtN. o o •• Jot"é Siez VlxailfoO••••••••••
0W0.. Seb.tláll Marta Marín .
"Caba.!lerfll I 'Iro I"l!I'ITlin R.lvera Batle .
rm
" Jolé MlU'Unex earrlUo ,
, ••••• t:>edro S1úquez Pedrero •••••'
tro • • • •• Oreaor\o krllClo- C!'ttlIO'•••• '
Otro.. •••• C1rlfo O«nn Hemtm:r.z••••
~. Plkldo Navl!TO' Ordólles •••.
• 1 lO Oí ',' ~...'e,l¡pe ~""~':-'m......": ,.
Muhid 20 de lebofere d. 1923.-Zubi«.
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• •.. •4 •4 •
• •
• •.. •
.. •
•
.. • ~ • • }=• 20 1 et'Iero .... 20 1 f1:!ll:ero... 20 1 llI«I'%O.. 1923
• 20 ~ 11dem ... 1923• 20 1 abriL... 1923'
• 20 ~ ~ Itlem ... 1923• 20 1 idero ... 1023'
• 20 1 febrero. 1923'
• 20 1 marzo.. 1423
• 20 1 ldem ... 1923
• 20 ) dlcbre•• ~~IDenuno~r
• :lO 1 ld~m •.
• 27- 1: fekero 1023
.. :lO 1 III:lll'ZO .. 1923'
• 20 1 ldem ... 11123
• 20 1 abrl:1.... 1923
lO ZO 1 kiemM" 102Et
.. 'n Ildem ... 1'923-
.. 21' 1 Idem ... 1023-
• 20 lldem ... 1923<
• :te
I
1 febrero. 1Q23i
.. 2t 1 Idem... ¡I923'
• 20 1 marz0•• ¡W
• 20 1 abril ... 1
• 20 1 marzo.• 192
• 20' 1 abril ... i~
.. 20 t.ldem ... ,l
• 'ífl llMm_ •• '1
•
.' • llUyo '. 192 _• 20 1 febrern. !~» 20 00 L llIarzo .• 1923
• :JO¡ 00' IIMm .. JI• 20 001 L Idem ..... 20' 00 1 ldem ...• 20 ~ 1 kielll.... 192• 20 1 Idem ... 1• 20 lldem.... 1iIiIj Ji . . .-
-
I"MIi re
Ii. o. .... 131 1035',
IIsDcisci6n Senéllcs de SantiagD
MES DE ABRIL DE t923.-MOVIMIENTO DE FONDOS
PARTlf NO. OFICIAL
....,..~
DEBB Pettet& Oéntimoil RABlm I PMetal Oérl~>
l!:xistencia anterior .••••••••••• ·n.668 91 AbolUldo a los herederos de cinco so-
Recaudado por cuerpos y habili- cios fallecidos ................... 10.000 00-
iados ••••• .... .............. 9. 1-42 35 Sueldo del escribiel'lte•••••• ........ 75 00
Idem por el cobrador en esta Pla- Idem del cobrador •.••••••••••••.••• 5° 00-
m..•...... .. ............ ....... 766 So Franquicia y gastos. •••• ••••• • .••• 57 10
idem por giros y en Secretarla •• 51) 00 En una cartilla de la Caja Postal de
Ahorros ............................... 10.4fi6 I 26·En depósito .................................... 37.442 40'1!otal••••••••••••• 58.090 76 Total... ...... "......... 58.090 16
. .
-=.:r-·· .. .SZllpllOll • OKBR:aS Uqtddaol.óll Cbet')HII qae WcJ.wM·el .....~/ 1'INtM - PeH_ mi.
.
--
ronel TYa ............... D. Mariano Galvany Horrintlnes ••• 1.000 #.000
"
ViIll"¡ciop.
tro ••••••••• * ••••••• ." Enrique Maroto Carro•••••••••• 1.000 2.000
"
AsodllciÓn.
• coronel rva••••••.•••• " Emilio Serrano Alonso ••••••••• I.OGO 2.000 • AlfoDSf' XH.
• retirado ••••••••• ,. 11 Florentino Alonso Rub." •••••• 1,00. 2.000
"
Asocia. Ión,
If6re:c retirad•••••••••• " Amado Manrlqllt Fernándel •••• 1.000 ::11.000
"
ldem.
-Total •• t ........ •• 5·000 1•• 000 11
-
Co
O
T
Otr
A
lladrld 13 de lnnlo de 1913.-El Capitán Tesorero, Joaquilt &>rrego.-lnterrine, 01, COfijandantcSec::ertaM, StIdot!
Dadúf,.-V." a- 1U Oeneral Presidente, Pldr-. cIlla Cerda.
N1lmoro de soeiOl, por empleos y sltuacfenea, 4HI t.-. Junfo' de- 192$
i ,
I I i JI I ~ JI -1 i il I ~ f J·f tI JI 11... 1
'i ¡- ia1 t li' :11 i al ~ ¡' .. : l! t : IJ I ... t TOTA1f.: t:tI . J ~t ~i : B t ~i ~, ~ I~ t ~i .. ·
.lL .lL . .. · , ~ .-.:..- .
·
~ . . ~
- - - -
a 14 46 99 47 134 56 227 55 :«.o f>2 m 68: 173 53, 1.(41)
..... ..
V,°Jito°
El GtIlftA1 rrtlldtllte,
Pet/n • la CIflln.
Ihdrld :3< de junio de llJlIJ>
.000000an.~
8tItdot /)lIdiII
